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Werkstattgesprä 
Im Rahmen der Ausstellung «Himmel und Erde: Ptole 
OSTAD 
Mi, 6. September 2006, 18. 
Die Wiedergeburt der Kartographie 
ln der Kartographie begann die Renaissance mit dem Bekanntwerden der 
«Geographie» des Ptolemaios. Der ptolemäische Grundstock an Karten wurde 
im Zeitalter der Entdeckungen erweitert und in der 2. Hälfte des 16. Jahr-
hunderts durch neue ersetzt. Durch das Aufkommen des Buchdrucks erlebte 
die Kartographie einen gewaltigen Aufschwung, der bis in die heutige Zeit 
anhält. Die Stadt- und Universitätsbibliothek Bern verfügt heute über 
bedeutende kartographische Kostbarkeiten, in die Ihnen die Veranstaltung-
auf den Spuren des Ptolemaios- einen Einblick gewährt. 
Dr. THOMAS KLÖTI, Leiter der Sammlung Ryhiner und Fachreferent für 
Geographie und Geowissenschaften der StUß 
Zeit: 18.30 Uhr 
Ort: Sitzungszimmer der StUß, Münstergasse 63, 3011 Bern 
Anmeldung unter 031 320 32 56 oder E-Mail christine.felber@stub.unibe.ch 
Weitere Veranstaltungen der Stadt- und Universitätsbibliothek Bern 
finden Sie in unserem Veranstaltungskalender, zu beziehen an der 
Münstergasse 61-63, 3011 Bem, Telefon 031 320 32 56, Telefax 031 320 32 99, 
E-Mail christine.felber@stub.unibe.ch, www.stub.unibe.ch 
Die Veranstaltung wird unterstützt von 
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MEINE GANZ PF.RSONLICHE BANK 
• UND UNIVERSIT .. T BIBLIOTHEK BERN 
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